








PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Kropsla 
Voorjaarsteelt 1989 
rassenproef 1 beoordeling 
R.I.V.R.O. 
M. de Jong en R. Elgersma 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
Niet voor publikatie Internverslagnr. 258 
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INHOUD 
Proefopzet 
Proef- en proefveldgegevens 
In de proef opgenomen rassen 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door 
de commissie 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door 
de overige beoordelaars 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten 
hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het 
standaardras, gegeven door de commissie 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten 
hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het 
standaardras, gegeven door de overige beoordelaars 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
Tabel 
PROEFOPZET 
In de voorjaarsteelt van 1989 werden 14 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Plaza, Norden en Patricia werden als vergelijkingsrassen aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven: 
- W. Solleveld, De Lier 
- A. Kok, Harmeien 
- J. Groenewegen, Naaldwijk 
Tabel 1: Proef- en proefveldgegevens 







+ 60 planten 





+ 60 planten 





+ 60 planten 





Tabel 2: In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers Witpatronen 
De Lier Harmeien Naaldwijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 





































39 2 29 6 19 o o 
48 7 42 11 39 o o 
43 1 35 17 24 o o 
47 15 34 25 48 o o 
41 14 44 2 47 o o 
24 6 32 8 42 o o 
15 10 30 38 43 o o 
32 24 31 4 45 o o 
33 17 28 32 37 o o 
28 16 45 7 14 o o 
45 18 37 26 33 o o 
31 19 39 15 23 o o 
9 38 12 20 o o 
3 36 27 44 o o 
4 26 1 35 o o 
30 11 25 22 29 o o 




- + + + 







- + + 
+ + + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het een en ander staan in de volgende tabellen. 







4 - te klein 
4 - te weinig 
4 - donker 
4 - zeer veel 
4 - te graterig 
4 - slecht 
8 - groot 
8 - ruim voldoende 
8 - licht 
8 - zeer weinig 
8 - erg gesloten 
8 - goed 
W - vergelijkingsras Plaza 
X - vergelijkingsras Norden 
Y - vergelijkingsras Patricia 
DeL - W. Solleveld, De Lier 
H - A. Kok, Harmelen 
N - J. Groenewegen, Naaldwijk 
Gem. - gemiddelde van de proefplaatsen 
1 en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
o - onbekend 
Bij W. Solleveld waren 4 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij A. Kok waren 4 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij J. Groenewegen waren 6 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij W. Solleveld waren 5 overige leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij A. Kok waren 4 overige leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij J. Groenewegen waren 2 overige leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 












































































































































































































































































































































































A a n s l 
De L. 
6 . 3 
6 . 0 
6 . 8 
6 .1 
6 . 4 
7 . 0 
6 .1 
6 .1 
6 . 9 
6 .6 
7 .1 
7 . 3 
6 . 8 
6 . 8 
6 .6 
6 . 8 





6 . 5 
4 . 5 
6 . 8 
5 . 8 
6 . 3 
5 .1 
5 . 9 
7 .9 
5 .8 
6 . 9 





6 . 4 
6 . 3 
6 .5 
6 . 4 
N. 
6 . 5 
5 . 8 
6 . 8 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 0 
7 . 7 
8 . 0 
6 .1 
7 .6 
6 . 8 
7 . 5 
7 . 9 
n ? 
7 . 1 
7 . 1 
7 .4 
6 . 0 
6 . 8 
Gen. 
6 . 4 
5 .4 
6 . 8 
6 . 5 
6 . 7 
6 .4 
6 .6 














5 . 4 
5 . 3 
6 . 3 
6 . 0 
6 .1 
6 . 0 
5 .8 
5 . 4 
5 . 5 










b l a d 
H. 
6 . 0 
5 . 6 
6 .1 
5 .6 
6 . 3 
5 .8 
5 . 9 
6 .6 
5 .6 
6 . 3 
5 . 9 





6 . 5 
5 .6 
6 . 1 
N. 
5 . 8 





6 . 3 
7 . 9 
5 . 8 
6 . 9 
6 . 3 
7 . 2 
8 . 0 
7.S 







• 5 . 5 
6 .3 
5 . 9 
6 .3 
6 .1 
6 . 0 
7 .0 
5 .6 




7 . ! 
6 .3 
5 .9 
6 . 4 
5 .4 
5 . 9 
Gebr . 
De L. 
5 . 5 
5 .1 
5 . 5 
5 . 4 
6 .1 
6 .1 
4 . 9 
5 . 6 
6 . 0 
5 .1 
6 .1 
7 . 1 
4 . 9 
5 . 4 
5 .6 
6 . 0 
6 . 3 
5 . 8 
























5 . 3 
4 . 7 
5 .1 
5 . 8 
5 .6 
5 . 7 




6 . 3 
4 . 9 
5 .5 
6 . 3 
5 .5 
5 .4 
5 . 7 
4 . 9 
5 . 3 
Gen. 
5 . 6 
4 . 9 
5 . 5 
5 . 5 
6 . 0 
5 . 8 
5 .2 
5 .6 
5 . 7 
5 . 7 
6 .2 
6 . 3 
5 . 5 
6 . 1 
5 . 7 
5 . 8 
6 . 2 
5 .6 
5 . 8 
Tabel 4. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 

























































































































































































































































































































































De L . 
5 . 9 
5 .6 
6 . 7 
6 . 0 
5 . 9 
6 . 7 
5 . 8 
6 . 5 
6 . 5 





6 . 5 
6 . 3 
6 . 3 
6 .6 
6 . 4 
ag 
H. 
5 . 0 
4 . 0 
4 . 9 
4 . 9 
4 . 9 
4 . 9 
4 . 5 
5 . 5 
5 . 0 
5 . 4 
4 . 9 
5 . 4 
5 .6 
6 . 0 
5 .1 
4 . 8 
5 . 1 
4 . 6 
4 . 6 
N. 
6 . 5 
6 . 8 
7 . 5 





6 . 8 






7 . 3 
7 .5 
7 .0 
i . J 
Gem. 
5 . 8 





6 . 0 
6 .6 
6.1 
6 . 5 
6 .4 










4 . 8 
4 . 9 
6 .2 
5 .8 
5 . 7 
5 .5 
5 . 4 
6 . 8 
5 .1 
6 .2 
5 . 9 
6 .8 
6 . 9 
6 . 8 
5 .9 
5 . 3 
5 .6 




4 . 9 
4 . 5 
5 . 0 
4 . 9 
4 .6 
5 . 0 
4 .6 
5 . 0 
4 . 6 
5. 1 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 9 
5 . 0 
4 .6 
4 . 8 
N. 
5 . 3 
5 . 3 
6 . 5 -
6 . 0 
6 . 3 
6 . 8 
6 . 5 
7 . 3 
5 . 3 
6 . 5 
5 . 5 
7 . 3 
7 . 5 
7 . 5 
6 . 5 
6 . 5 
6 . 5 




4 . 9 
5 . 9 
5 .6 
5 .5 
5 . 8 
5 .5 
6 .4 
5 . 0 
5 . 9 
5 .7 










4 . 8 
4 . 6 
6 . 0 
5 .6 
5 . 7 
5 . 8 
4 . 9 




6 . 7 
5 . 8 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 8 





4 . 9 
4 .5 
5 .8 


















5 . 0 
4 . 3 
5 . 5 
5 .8 
5 . 8 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 3 
5 .8 
4 . 5 
5 . 3 
5 . 0 
5 . 4 
5 . 5 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 5 
Gem. 
4 . 9 
4 . 5 
5 . 8 
5 . 4 
5 . 8 
5 . 9 
5 .1 
5 . 8 
5 . 5 
5 .6 
5 . 8 
5 . 7 
5 .4 
5 . 9 
5 . 5 
5 . 4 
5 . 9 
5 .1 
5 . 5 
Tabe] 5. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 

























87.5 75.0 100.0 













































































































































































































































































G e m . 
Aans 
De L 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
6 2 . 5 
12 .5 
3 7 . 5 
8 7 . 5 
2 5 . 0 
3 7 . 5 
7 5 . 0 
6 2 . 5 
8 7 . 5 
100 .0 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
5 4 . 5 
6 . 8 
6 . 3 
6 . 6 
6 .5 
l a g 
. H. 
100.0 
0 . 0 
100.0 
5 0 . 0 
8 7 . 5 
3 7 . 5 
6 2 . 5 
100.0 
62 .5 
8 7 . 5 






6 . 3 
6 . 5 
6 .4 
N. 
6 6 . 7 
16 .7 
7 5 . 0 
100 .0 
100 .0 





5 8 . 3 
100 .0 
91 .7 
6 6 . 7 
7 7 . 4 
7 . 1 
7 . 4 
6 . 0 




7 9 . 2 
5 4 . 2 
75 .0 
6 6 . 7 
6 2 . 5 
79 .2 





7 2 . 2 
69 .5 
6 .8 





5 0 . 0 
2 5 . 0 
100 .0 
8 7 . 5 
8 7 . 5 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
8 7 . 5 











b l a d 
. H. 
100.0 
6 2 . 5 
8 7 . 5 
6 2 . 5 
7 5 . 0 
















8 . 3 
6 6 . 7 
8 . 3 
5 8 . 3 
5 8 . 3 
5 0 . 0 
100.0 
16.7 
7 5 . 0 










5 5 . 6 
- 3 1 . 9 
8 4 . 7 
5 2 . 3 
7 3 . 6 
6 9 . 4 
6 6 . 7 
9 5 . 8 
47 .2 
8 3 . 3 
6 9 . 4 
97 .2 
97 .2 
9 7 . 2 
7 3 . 0 
5 . 9 
6 . 4 
5 .4 
5 . 9 
Gebr 
De L 
5 0 . 0 
3 7 . 5 
3 7 . 5 
3 7 . 5 
7 5 . 0 
8 7 . 5 
25 .0 
6 2 . 5 
8 7 . 5 




3 7 . 5 
5 5 . 4 
6 .0 





8 7 . 5 
0 . 0 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
2 5 . 0 




7 5 . 0 
S7.5 
55 .2 
5 . 9 
6 .5 
6 .0 





ÙÙ . Ù 
6 6 . 7 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
16.7 
5 6 . 7 
41 .7 
6 6 . 7 
91 .7 
2 5 . 0 
41 .7 
91 .7 
4 9 . 4 
5 . 4 
5 . 7 
4 . 9 
5 . 3 
Gen. 
5 9 . 7 
15 .3 
4 4 . 4 
51 .4 
6 6 . 7 
6 6 . 7 
3 0 . 6 
51 .4 
6 8 . 1 
5 9 . 7 
9 3 . 1 
7 0 . 8 
4 3 . 1 
i L . L. 
5 6 . 7 
5 . 8 
6 .2 
5 .6 
5 . 8 
Tabel 6. Samenvatting oan de beoordelingen in procenten hoger dan of 





















Oe L. H. N. 
100.0 37.5 100.0 
80.0 37.5 100.0 
100.0 87.5 100.0 
30.0 25.0 100.0 
30.0 25.0 0.0 
100.0 37.5 25.0 
70.0 12.5 100.0 
80.0 25.0 50.0 
100.0 75.0 100.0 
100.0 62.5 100.0 
30.0 25.0 100.0 
20.0 0.0 0.0 
90.0 25.0 100.0 
100.0 37.5 75.0 
81.1 36.6 75.0 
6.6 5.8 6.8 
6.3 5.8 6.5 
7.1 6.3 7.0 






















O e i . H. H. 
















90.0 7S.0 100.0 










































100.0 CO 100.0 












































































100.0 50.0 100.0 























































2 0 . 0 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
3 0 . 0 
2 0 . 0 
G0.0 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
B0.0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
7 0 . 0 
B0.0 
4 7 . 1 






5 0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
3 7 . 5 
3 7 . 5 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
7 5 . 0 
7-7 C 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
49. 1 
4 . 8 
5. 1 
4 .6 
4 . 8 
N. 
5 0 . 0 







5 0 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
100 .0 
100 .0 
7 5 . 0 
8 5 . 7 
7 .3 
7 .5 
7 . 0 
7 . 3 
Gem. 
4 0 . 0 
31 .7 
6 6 . 7 
5 5 . 8 
5 2 . 5 
6 5 . 8 
4 8 . 3 
7 5 . 0 
42 .5 
6 5 . 8 
6 8 . 3 
8 5 . 0 
81 .7 
7 0 . 0 
6 0 . 7 
6.1 





2 0 . 0 
2 0 . 0 
9 0 . 0 
8 0 . 0 
6 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
9 0 . 0 
2 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
100.0 
100.0 
8 0 . 0 
6 5 . 0 
5 . 3 
5 .6 




2 5 . 0 
12.5 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
7 5 . 0 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
3 9 . 3 
4 . 9 
5 . 0 
4 .6 
4 . 8 
N. 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
7 5 . 0 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 




5 0 . 0 
6 . 5 
5 . 5 
5 . 3 




6 3 . 3 
4 3 . 3 
3 6 . 7 




5 6 . 7 
51 .7 
91 .7 
8 3 . 3 
8 5 . 0 
51.. 4 
5 .6 






0 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
3 0 . 0 
8 0 . 0 
6 0 . 0 
3 0 . 0 
8 0 . 0 
100.0 
6 0 . 0 
6 0 . 0 
5 5 . 0 
5 . 8 





2 5 . 0 
0 .0 
5 0 . 0 
12.5 
6 2 . 5 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
3 7 . 5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
6 2 . 5 
7 5 . 0 
12.5 








2 5 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
100.0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
44 .6 
5 .5 
6 . 0 
5 . 0 
5 . 5 
Gem. 
2 0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
4 9 . 2 
6 2 . 5 
5 8 . 3 
2 6 . 7 
5 5 . 3 
4 5 . 0 
6 0 . 0 
6 4 . 2 
5 8 . 3 
4 0 . 8 
5 7 . 5 
4 6 . 3 
5 .4 
5 . 9 
5.1 
5 .5 
Tabel 7. Overzicht uan de netto kropgeuichten in kg/100 stuks 
























" > 1 1 
21.9 
20.6 
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Aan de inzenders van boter- en 
ijss1 arassen voor het gebruiks-
waardeonderzoek voorjaarsteelt 1989 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 






9 oktober 1989 
De beoordelingscommissies voor botei— en ijssla zijn op 4 
oktober jl. bijeen geweest om.de resultaten van de proeven 
die bij de afgelopen voorjaars- en late voorjaars/zomer-
teelten zijn genomen, te bespreken. 
Vanuit die bespreking kunnen wij U de onderstaande medede-
lingen doen. 
Botersla voorjaarsteelt. 
Uitslag Ie beoordeling. 
Vanuit de Ie beoordeling zijn voor de tweede beoordeling 
voorjaarsteelt botersla toegelaten: TS-35 (TS-Seeds), LM 
865 (L.de Mos), E 3551 (Enza). 42-45 (R.Zwaan), 42-35 
(R.Zwaan en L 8179 (Pannevis). De commissie heeft als 
xvergelijkingsrassen Norden en Amigo aangewezen. 
Uitslag 2e beoordeling. 
In de tweede beoordeling heeft Norden vrij goed 
Spero, Amigo en Flora hebben redelijk voldaan. 
Plaza heeft matig voldaan. 























Plannen voor 1990. 
Bij de voorjaarsteelt van 1990 zal, naast de 2e beoorde-
ling, weer een Ie beoordeling worden gehouden. Verzoeken om 
opgave en toezending van zaad zijn reeds verstuurd. 
Verzoeken voor toezending zaad voor de tweede beoordeling 
zijn inmiddels telefonisch gedaan. 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Verzoeke bij beantwoording datym en ons kenmerk te vermelden. 




Botersla late voorjaars/zomerteelt. 
Uitslag Ie beoordeling. 
De commissie heeft de rassen E 1459 (Enza). 42-45 (R.Zwaan) 
en LM 530 (L.de Mos) goedgekeurd voor voortgezet onderzoek. 
Als standaardrassen zijn Cortina en Titania (E 1023) aan de 
serie toegevoegd. 
Uitslag 2e beoordeling. 
Bij de 2e beoordeling zijn 4 rassen getoetst. 
Het standaardras Cortina heeft goed voldaan. 
E 1023 (Titania) voldeed vrij goed 
Sunlight en Sitonia hebben matig voldaan. 
Plannen voor 1990. 
Er zal bij de late voorjaars/zomerteelt in 1990 alleen 
voortgezet onderzoek plaatsvinden. Er zal geen Ie beoorde-
ling worden gehouden. 
IJssla voorjaarsteelt 
Uitslag Ie beoordeling. 
Tot het voortgezet onderzoek zijn door de commissie toege-
laten: TS-500 (TS-Seeds), EY 5201 (Enza). L 7351 (Panne-
vis) en 44-25 (R.Zwaan). 
Als vergelijkingsrassen zullen Polar en Kellys aan de serie 
worden toegevoegd. 
Uitslag 2e beoordeling. 
De serie 2e beoordeling bestond slechts uit 3 rassen. Van 
deze rassen heeft Kellys goed voldaan en hebben Polar en 
TS-3881 redelijk voldaan. 
Plannen voor 1990. 
Er zal in het voorjaar van 1990, naast de 2e beoordeling, 
weer een Ie beoordeling worden gehouden. Verzoeken om op-
gave voor deelname aan dit onderzoek en toezenden van zaad, 
zijn reeds toegezonden. Verzoeken voor toezending van zaad 
voor de 2e beoordeling, zijn telefonisch gedaan. 
Wij hopen U hiermede voldoende te hebben geinformeerd en 





UITSLAG RASSENPROEF Ie BEOORDELING BOTERSLA, VOORJAAR 1989 
Behoort bij intern verslag nr 258 























































Plaza L.de Mos 
Norden jEnza 
Patricia!Enza 
j matige hartvulling, wat graterig, 
'< vrij veel geel blad, lage gebruiks-
j waarde 
: wat graterig, veel aanslag, veel 
geel blad, lage gebruikswaarde vrij 
veel afval 
graterig, lage gebruikswaarde 
te weinig hartvulling, vrij grate-
i.rig, lage gebruikswaarde 
! onvoldoende hartvulling, 
\ lage gebruikswaarde 
graterig. 
j matige hartvulling, veel aanslag, 
! veel geel blad, hoog % afval 
afgewezen ; onvoldoende hartvulling, laag krop-
; gewicht 
naar 2e ! 
i 
naar 2e 
afgewezen onvoldoende hartvulling, lage ge-
bruikswaarde, matig kropgewicht 
naar 2e 
geen vergelijkingsras in 1990 
in 1990 weer vergelijkingsras 
geen vergelijkingsras in 1990 
